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 本研究において著者は、中国華北平原にある白洋淀湖流域（流域面積 31,200 km2）の内、約半分の面積を
占める平野地域を主な対象とした。当該地域には、1,200万人の人口があり、この内 800万人が地域内の最





おいて、水素 (2H) ・酸素 (18O) 安定同位体比、各種無機溶存成分濃度の分析が行われた。 
 得られた現地観測データおよび水試料分析データをもとに、第 1から第 3までの各帯水層地下水における











約 10年前に実測された Baoding市地区の地下水における安定同位体特性 (Zhang et al., 2009) と、本研
究におけるそれとを比較すると、全体として、浅層から深層に向かい、安定同位体比が低くなる傾向は共通






End Member Mixing Analysisにより、Baoding市地区の帯水層間における地下水の混合率を評価した結
果、第 2帯水層地下水における第 1帯水層地下水からの涵養割合は、31%から 81%に及んでいることが示さ
















平成 28年 6月 7日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査および最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（環境学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
